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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sesiones de Cine
À partir del dia 17 del próximo mes de no-
viesnbre se reanudarán las acostumbradas se-
siones de cine gratujtas para lOs Sres. aocio8 y
sus familiare9.
Dichag sesiones se celebrarán en el Teatro
del Centro de Lectura, cada tercer jueves de
mes, empezando a las 1O45 de Ia noche.
Beca de Estidios en ltatia
La beca de estudios en Italja, a Ia aue optan todos
los alumnos de Ia clase de italiano de nuestro Centro,
ha sido ganada este afio por D. Enrique Curto el
cual está pasando un mes en la Universidad italiana
de Peruggia. Desde allí nos escribe nuestro amigo di-
ciendo que está encantado de su estancia en Italia.
Dehemos hacer conslar que eses becas se dan todos
Ios afios gracias a la gentíleza del • Istituto Italiano
dj Culturas de Barcelona, ten dignamente dirigido
por eI profesor D. Renato Freschi quíen posibiljta
nueetro curso oficjal de lengua italiana gracias a Ios
desplazamjentos semanales de la cuIta profesora se-
fiora Bianca Lanzani.
Exposiclones de Pintsira
EI día 29 del actuel, se inaugurará una Exposición
original de D. Àntonio Aguadé Granell.
Dicha Expo,iió, primera de la presente tempo.
rada, permanecerá abierta hasta el día 6 del próximo
mes de roviernbre.
Para el mismo mes, del 12 al 20 se anuncia Ia de
José Cusiné.
Próxlmas conferencias
Para el día 9 de noviembre está fijada Ia fecha para
ocupar Ia tribuna del Centro don Juan Àmades, el
escritor y publjcjsta harcelonés que tanto ha deleitado
a nuestro público y a nuestros lectores con su amena
palabra y sus artículos sobre el folk Iore de nuestra
región.
El tema que se propone tratar es E1 Teatro de
Plaza en Reus.
En la primera semana de noviembre dard también
una notable conferencia eI Dr. D. José Àgustín BaI-
sejro, glosando eI tema; Tres momentos de Ia poesía
espafiola en Àmérjca (sobre los dos poemas colonia.
les hispano .amerjcaos • La Grandeza Mexicana y
la obra del poeta espafiol contemporáneo Pedro Sa-
ljna..)
E1 Dr. Àgustín Balsriro es Catedrático de litera-
turag hispánicag en Ia Universidad de Miami (Flo-
rida. Es Licencjado en Derecho y Doctor en Letras y
Miembro correspondiente de Ia Real Àcedemja Espa-
fiola de la Lengua y de la Àcademja Hispano-Àme-
rjcana de Ciencjas y Àrtes.
Curslllo práctico de Gastronomía
Posiblemente se celebrará en el próximo me g de
noviembre en los días y horas que se anuncjarán.
Tres artículos
en «Diario de Barcelona»
En el decano de los diarios barcelo-
neses ha publicado recientemente tres
documentados artículos nuestro esti-
mado consocio y antiguo colaborador
de la «Revista», Sr. D. Francisco Re-
casens y Mercadé.
Nos cuenta en ellos Ia ofensiva de
Prieto contra el Banco de Catalufia
hasta que logró derribarló. Con él se
derrumbó nuetro Banco de Reus y
otros Bancos locales de abolengo en
distintas ciudades de la región.
Y ia furia de Prieto no se cletuvo
ante los razonamientos lógicos de don
Eduardo y D. Francisco Recasens, in-
fringïendo grave daflo a la economía
catalana.
Describe también Recasens los por-
rnenores de como Prieto, vulnerando
la Ley, obligó al Consejo cie Campsa
a firmar un contrato de plazo largo
con el Sindicato de Nafta ruso por
todas las cantidades de los distintos
productos que eI monopolio necesitaba.
Prescindió de Concarsos y perjudicó
grandemente las arcas del Tesoro. Hi-
zo todo lo contrario de lo que corres-
pondía a un Ministro de Hacienda.
Son muy ïnteresantes los artículos
que comentamos y nos agradaría que
nuestro buen amigo Recasens nos en-
viara algo de lo mucho que él sabe y
puede contar de los períodos que ha
vivido muy de cerca desde los altos
puestos dirigentes de la economía na-
cional.
El «Esbart Montse,rata en Vilabella
Elpasado dfa 3 de este mes, el « E.sbart del Centro
de Lectura», ofreció en Vilabella, una de sus acerta-
das actuaciones, gentilmente invitados por el magní-
fico Àyuntamiento de aiuel pintoresco pueblo con
motivo de celebrarse Ia festividad de San Roque.
Todos los bailes del programa fueron muy aplau-
djdos por ei numeroso público que acudjó a la plaza
de la Iglesia, para admirar el repertorio de danzas re-
gionalea cataianas presentadas por el E.sbart, siendo
de destacar por la admirable maestría con que fueron
ejecutados el eGalop de Cortesía>), »Dansaa de Camp-
devànol, «LEspoisada», .Majoraies» y Galop de
Paraderetess, interpretaciones que fueron largamente
ovacjonadas por ios concurrentes al acto.
Al finalizar la actuación el Àlcalde de Vilabeila
impuso al Banderín del E.sbart Montserrat, una ar-
tística Corbata como recuerdo dei actO. Lo impuso
subrayando con cáiidas palabras de agradecirniento y
felicitacíón al E.sbart y a todos sus «dansaires» por
su colaboración eia el acto y su felicísirna actuación
•que tan grato recuerdo, dijo, dejará en nuestros cO-
razoness. E.stas palabras fnerorc rontestadas por el
Secetario del Esbart D. Juan Roig, agradeciendo los
elogios del Sr. Àlcaide y los aplausos que durante
toda la actuación ies dedicó el público de Vilabeiia.
Corno final de fiesta el Àyuntamiento de Vilabella
obsequió a todos los componentes del Esbart.
Necrológlca
Han faliecido los socios D. José Berenguer Gaián;
D. Ramón Bonet Carim y D. José Oliva Vilanova,
socios núms. 284, 6o6 y 14, respectivamente, del Cen-
tro de Lectuta. (E. P. D.)
Donativos. - Del Sr. Joaquim Santasusagna: -
«Historia de ia antigiiedad . VoI. I-IV. - «Historia
de Grecia» VoIs. I-VIII. - .Obras Completas. To-
mo xII. Clásicos Modernos» de Àzorin. Lectu-
ras Espaflolas s de Àzorjn. - eCarialejas de fer-
nando Sá,.chez Àrjona. - >Moret» de Àntonio Gon-
zález Lavada.
Del Sr. Salvador de Diego: El marxant de Vene-
cia » de W. Shakespeare. Tiad., de Joan Eerrater.
Compras. - « Carnbó 1876-1918 de Jesús Pabóo.-
•E.1 átomo y la energía nuclears del Dr. Miguel
Masriera. - «Presente y futuro de la produceión de
electricidad por energía atómicas por el P. Ignacjo
Puig, S. J .Galería de retrato»v de EmiI Lud-
vig. - Charlas de orientación Religiosa» n.o 48 del
P. Venancio Marcos. - «Bajeza y Grandeza de Dos-
toiewski » por A.ntonío J. Onieva. - • La vuelta de
D. Carnilo » por Giovanni Gnareschi. - «El Carde-
nal Vives y Tutó » por ei P. Àntonio M.a de Barce-
iona. - « Historia de la guerra ctel Peloponés» de Tu-
cidides.—sEpígrames » Voi. 111 de M. Valeri Marciai.
- Verutallat Cabdill dels Rernencess por Joaquim
de Camps Arbouix. •La isla de Ia Kon-Tikia por
Beuft Damielsson. - •.Converses Fiiologiques a Vols.
I-V de Pórnpeu Fsbra. - «El Dtet Cataià» de F.
Maspons i Ànglasells. - « Ramón Berenguer IV el
Sant» de Ferrán Soldevila. Narcís OIler » de
Joan Triadís. - «La Venerada Madre M. » Rosa Mo-
las y Vallvé » por À. Sinués Ruíz, Pbro. - Cero-
Ocho, Quince La original rebelión del cabo Asels»
por Hans Hellrnut Kirt. - «Del Reus deÀntafio»
cuaderno n ° 20 de José Banús Sans.
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SERVICIO METEOROLO6ICO del CENTRO DE LECTURA - Resumen del mes de Septiembre 1955
Desviacida de
promedio de
Máxima	 Día	 Míaima	 Día	 Promedio	 este lnes.
32	 t	 12	 19	 202	 - 2>8
766	 3o	 756	 14	 7615	 + O2
568	 27	 37	 18	 160	 + 36
100	 11	 52	 14	 76	 + 55
13	 i5.	 15	 i	 485	 - 09
1O30	 3	 O	 7	 629	 - 102
40	 11	 O	 z3	 468	 -
1077 iitr. por rnetro cnadrado en 7 días de lluvia apreciable
Máxima ptecipitación 47 litros ei dís 7.
Desviación del ptornedio de este mes + 353 litros.
Ternperatura (en grados C.) .....
Presión atrnosférica (en mm. de mercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Hurnedad relativa ( 0 /0 de saturación) . 	 .
Evaporación (en mm.)
Hotas de sol eficaz
Visibilidad horizontal (en Km.) . 	 .	 .
Comentarlo. - Este mes de septiembre ha sjdo muy lIuvioso, haciendo honor al hecho de ser, en nuestta
ciudad, el mes más iIuvio,o del aflo. No obstante esi eI total del afio, el 1.0 de octnbte estamos todavía a 21 Ii-
tros por debajo del promedjo habitual. pues si bien, E.nero. Febrero, Julio, Àgosto y Septiembre han sobre-
pasado con creces sus respectivos promedios de lluvia, no ha sido suficiente para compensar el extraordiosaio
déíicit que tnvimos durante la primavera.
Es de esperar que este otofio continúe llnvioso, como ha empezado y se aiejen de nosotros las temidas
restticciones eléctricas. Desde luego el estado general de Ios embalses espaííoles es mucho mayor este aflo que
ei anterior a las mismas fechas, an especial Ios de la región catalana, de ia que nos surtimos dà energía en esta
Región.
